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新潟県八石山地における新第三系の花粉層序











areexposedin the Hachikokudistrict. Thesestrataare divided asfolowsin upward
sequence:theShiiya,Nishiyama,HaizumeFormationsandtheUonumaGroup. Al the
sedimentsareofmarineoriginexceptfortheUonumaGroupandtheyarealconformable.





polengrains.thepolendiagramsareshown inFigs.3and4. Theresultsobtained are
summarizedbelow.












は じ め に
花粉化石は普通の泥質な堆積岩であれば,陸成 ｡海成層を問わず多量に含まれている｡










































axis;ll:Dip and strike;12:Insetshowing detailsofsamplingsites
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乾燥 (110℃以下)-粉砕 ｡簡分 (60メッシュ)-KOH (10%溶液)-水洗-HF(47%)
-水洗-HCl+HNO 3 (1:1)-水洗-アセ トリシス処理 (酢酸処理を含む)-ZnC12
溶液 (比重 :2.0)で比重分離-水洗-封入 (グリセリンゼ リー )0
次にスギ科の花粉は産出が多く属の区別には重要な意味 が あ る. Cunninghamiaと
Sciadopitysの2属を除く他の諸属は形態的に酷似している.これらの区分は,28FLm以下
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Fig.4.Occurrences ofrare polen components
which are notshown in the polen
diagl･amS(Fig.3).Frequency symbols:
Blackcircle,above60%;Half-filedcircle,
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山野井 徹
Metasequoi両ま灰爪層の上部から魚沼層群へかけて不連続ながら高率な層準が目立っが
これは男鹿半島での Metasequoiasubzone2) に対比できるかも知れない｡Alnusや NAP
(草本性花粉)が灰爪層以上で除々に増えるのは,堆積水城が次第にせまくなってきたこ
とを,岩質の変化とともに示している｡他地域の船川遷移面以下で産出の主体となってい
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